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goce/os pasionarios
Recientísimos eran los dos hechos sor-
prendentes, que en mucho sobrepujan las
fuerzas de la naturaleza. realizados por el
Justo, la curación del ciego de nacimien·
to a quien los de la asamblea trataron so·
bornar y la resurrección publica de Láza·
ro, es decir, realizado ante' la presencia
de amigos y enemigos de Jesús. Los sa-
cerdotes de hecho y los honorificos. los
ancianos o principales padres· de familia y
los escribas no pueden tolerar tal osa·
dia... rápidamente atravesaron el primer
recinto o atrio del pueblo. el de los sacer-
dotes y por entre las dos columnas talis·
mánicas lakin l/ Sooz dirigiéronse a un
ángulo del templo, sitio llamado harizlh o
de los archivos. El odio entre ellos era
proverbial, más que el odio romano; pero
la malicia posee muchos resortes por ser
complicada su maquinaria y hoy maneja
habilmente el de la concordia: la vista de
los asambleistas esta turbada por el verti-
go de la venganza, nadie se aventura a
preguntar y cada uno más que adivina
lee el pensamiento siniestro de los demás,
todos sill interrogarse se entienden ... 110
se pierde el tiempo en escarceos políticos
ni doctrinales ... no es largo el silencio...
hizo larga inspiración el fuelle de la envi-
dia y al unísono retumba en la sala r::qué
hacemos con este humbre Que hace cosas
tan e.ttraordinarias?
No hay quien pueda acusarle de per-
versidad, ni de ser enemigo del César...
¿no hay quien diga que varias veces les
llamó hipócritas. raza de alboras ele? no.
la ceguera. su odio refinado no encuen·
tra otro apoyo de acusacion sino Que ha·
ce prodigios acusación tremenda ... na-
Por unos setenta, segun el modelo de
Moisés. era ansiada la hora en Que se
hundiera en el profundo lecho el astro de
la luz; poco antes de su sepelio varias
nubecillas fuertemente impregnadas de
tintes sanguinolentos no pudiendo darle
alcance quedáronse extendidas al borde
del horizonte y lejos de esfumarse, se re-
concentraron haciendose más densas, ca·
lar plomizo, luego más foscas y por últi·
mo confundidas en su misma lobreguez
acusaron negacion absoluta de luz. La
hora de la noche es el dia de entrar en
faena las fieras ... cabalgando sobre nu-
bes más l1t"gras atraviesa el espacio con
rapidez del·aerólito en rlbche de esUo la
carroza infernal repleta de figuras quimé-
ricas, aterradoras, buitres más deformes
que el genio de Milton y Dante pudieron
crear y agitando el caos con el aspero vue·
lo de sus torpes alas, concitando en tu-
multuosa confusión sordos rugidos, dejan
abiertas las válvulas del depósito de la
envidia, invadiendo su hálito nauseabun-







Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Hoy, lectores, la Iglesia celebra los
misterios cruentos de esa Dolorosa y de
esa Cruz.
Mientras que en la tierra, con las ma·
dres que sufren hay siempre almas geme-
las que con ellas se funden, y con ellas
penan y con ellas rezan, Maria la Madre
de todo un Dios, sola estuvo. triturada y
deshecha, agonizante y muriendo junto a
la Cruz, en la cumbre que ella pudo hacer
santa a fuerza de sufrir, cima hasta enton-
ces maldita, hoy monte santificado por
Dios y por Maria.
Reverentes, .hermanemos con esa Ma·
dre dolorida y di\'ina nuestro pobre cora-
zón, junto al Madero de la Cruz. Es de·
ber de redentos y de cristianos.
AXTOXIXO ARXAL
Capellán del Ejér.:ito
ofrendar su pleitesia al Señor. Y la tierra
callada enmudecida de pella formula pia
su Gración. que parece un susurro de las
cumbres, al paso de su Dios ...
Jesús fue sepultado en el sepulcro nue-
vo. Guardianes enemigos guardan la se-
pultura... Las sombras benditas de las
dos mujeres se perdieron, como olvida-
das. en la ¡toche más obscura y mas si-
niestra de los siglos ...
Mientras. allá en las enhiestas cum·
bres ctel Gólgota, se yergue y erguirá
por los siglos, iluminadora y esplendente
la santificada Cruz. Que en ella expiró el
Salvador del mundo.
,
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¡desgraciada madre! abrirle de par er: par
su corazón y entregarse con sus besos y
sus ternuras al Hijo que 1ll0rlí1; y muerto,
tambicn se lo arrebatan, y también se. 10
quieren negar.
No sabían los hombres aquellos del
dolor, no podian ni querían com-
prender la grandeza del amor de aque-
lla madre ...
Y comienza el funeral, que [os Cielos
presiden en la noche silente... Hace de
Santuario la tierra, y de ministros los
mismos asesinos. Solo unas pobres muje-
res siguen llorosas el cortejo. Nadie las
compadece nadie las acampana ...
¡Es la Madre del Nazareno! Es la abo
yecla ... Unic;lmcnte. en los ámbitos si-
derales, flamean más resplandecientes que
nunca los luminares del Cielo, que qieren
SEMANARIO INDEPENDIENTE
pecho dolorido. permanece Ilna mujer, per-
manece una Madre...
Ya el martillo que antes encadenó, re
percutió en el ¡"ladero, desatando los pies
y las manos divinas, alH enclavados; ya
ha sido bajado de la Cruz Jesús ... L'nas
manos le reciben, un regazo de amor le
sostiene... El corazón de aquella madre se
destroza, se parte.
No pudo consolar al Hijo crUCIficado,
cuando sudores de "sangre nublaban su
celestial mirada y la sed de la muerte
amorataba sus labios agollizanles y los
hombres asesinos escarnecilln y se bur-
laban del Inocente; no p.udo en lances,
-
Estandarte bordado a malla por Doña Teresa Huera de González
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¡Ha expirado el Señor! Y loda la Natu-
raleza se ha conmovido ante la tragedia
de la cumbre. Hasta el cielo se cubrió de
lutos y de sombras en la tarde abismal. ..
Solamente los hombres se han mostrado
IIlsens¡ble~ y ciegos e ingratos ante el tre-
mendo dotor universal.
Nadie quedó en lo allo de la gloriosa
cima. Los asesinos huyeron. Los ami-
gos vagan en derredor, temblanles aco·
bardados.
UnA sombra se yergue enhc las somo
bras, junto al Maderv Santo. Parece una
mujer. .. es un símbolo, es una Madre
¿Cómo una madre podía abandonar jamás
al hijo de su alma? ..
Yerto está el Ilijo crucificado. La
¡¡frenta se COllsumó COI1 todas las vilezas
y todas lus injurias .. Ya se cerraron los
labios divinos que se entreabrieron, por
última \·ez. para perdonar n los ciegos
deicidas. " Ya no ven aquellos ojos ce·
gados por el livor del sudor y de la san-
gre derramada ¡Ya murió el ~ah'ador!...
r. ello 110 obslante. allí. .. c<lbe la Cruz,
¡unto el corazón (11 Madero, sosteniendo
espiritualmente el Cllerpo anH~do. esta
una Madre. está Meuia. la Madre de
Jesus.
¡Y está sola. abandonada. desprecia'
da... ! Solo dos almas le acompalian en
su inmenso ~crificio. San JUfln y la Mag-
dalena; albacea el primero de las ofren·
do!; de alUor de todo un Dios; re·
presentante [a segunda de la grati-
tud del corazón santificado. de las al-
mas justas.
En el almfl maternal, muerto el Hijo di-
vino, no ha terminado todavía la trage-
dia. Ha caido sobre ella también lodo el
odio cruento de los hombres ... Y super·
"iviente alodio, ella, ¡pobre Madre! en-
carna ahora toda la amargura del supre-
mo dolor... Sin Hijo y sin EspO-"o. sola
muy sola, es preciso que beba hasta las
heces el caliz lllortal de su pena.
No puede sostenerse; se deshizo Sil
corazón, se derrumbó la esfinge de esa
Madre. y llO obstante. se conserva en
pie, la sostielle todavla la postrera mira-
da del Hijo muerto, el Cielo muelo le sir-
ve de cayado; la tierra extrenu;cida le
aCUl11paria, amorosa, tambien silt:nte, tall1~
bién enllludecida por la pena.
iEs una transfiguración de la debilidad
en fortaleza, por virtud divina del ma-
ternal amor...
Ya las turbas descendieron de la cima
sagrada. quedando el1 ella el Salvador del
mundo. Junto a 'a Cruz. para besar los
restos del amado, aunque de nuevo






























































De Jaca se han cursado numerosos te-
legramas y nuestro Ayuntamiento hacién-
dose eco del sentir del pueblo expidió uno
muy expresivo e inspirado en el dolor de
esta ciudad ante la pérdida del ilustre pró-
cer que alcanzó por sus merecimientos los
honores de hijo predilecto de jaca.
Deseoso de contribuir con mi humilde
ayuda a rooperar en pro de la idea de
perpetuar la memoria de aquel hombre
bueno y, generoso que se llamó D. Agus-
Un del Olmo, ya cuyo fin se erigirá una
lápida o algo análogo Que nos recuerde
las grandes vIrtudes y filantropla sin lí-
mites de que dicho jaqués hizo s:empre
gala, vaya tratar de exponer mi opinión
acerca del lugar donde debe emplazarse
el monumento conmemorativo_
He oido rumorear que se duda entre
colocarlo lo más cerca posible del trozo
de carretera donde encontró la muerte o
néficas del ilustre procer en favor del
pueblo.
,Desde la finca fué trasladado el cadá·
ver a la iglesia parroquial. Muchos bal-
cones del tra}ecto estaban colgados de
luto_ En el templo se cantó un responso
y, después, siguió la fUnebre comitiva
hasta la eslaciÓn. Presidían el duelo el du-
que del Arco y conde de Elda.
En la Estación se hallaban las autorida·
des de Murcia presididas por el goberna-
dar, los Ayuntamientos de Totana y AI-
hama y gran gentío.
La duquesa viuda de Bivona acompaña
a los restos de su esposo hasla Madrid.
El e"lIe"o
A las ocho de la mañana, ell el correo
de Cartagena, llegó a Madrid el martes
el cadáver del duque de Bivona.
Acompanándolo en el mismo tren Ile·
garon la duquesa viuda; 1:1 h.:rmana del
finado, duquesa de Feman Nunez, y los
sobrinos, duque del Arco y conde de
Elda.
El féretro fué trasladado a un vagón,
cllllvertido en capilla ardiente revestido de
pafios negros y exornado COIl flores.
En la estación estuvieron a primera ha·
ra los duques de Fernán-Nuñez y de Mon-
leHano y el Marqués de Pons.
A las once y media de la mañana se
verificó el traslado del cadáver desde la
estación del Mediodía al cementerio de
San Isidro.
En la carroza fúnebre figuraba una gran
corona, ofrenda de los empleados de la
Gran Peña.
En la presidencia del duelo figuraban el
duque de Medma Sidonia, en representa-
ción de S. M. el Rey; el marques de Cas-
teldosrius. en representación de S. M. la
Reina doiia M.aria Cristina; el Sr Coello
en la de la infanta doña Isabel; el coman-
dante Sr. Ordovás, ayudante del infante
don Fernando, por delegación de éste; el
duque de Fernán-Nuñez; los sobrinos del
finado. duque del Arco y conde de Elda;
el religioso franciscano padre Federico
Curieses, capellán del duque de Bivona,
y el (n timo amigo de ésle O. Pedro Mar·
tínez Calvo.
Después del entierro los representantes
ele los Reyes estuvieron en Palacio para
dar cuenta a estos del triste aclo.
UNn PROPOSICION
que ahora ha fallecido. y D.a Silvia. casa-
da con don Manuel Falca y Osorio, actual
duque de Fernán-~úñez.
Niño aun se trasladó con sus padres
y su hermana a España, cursando en Ma·
drid la carrera de Derecho.
Desde muy joven osteflló representa-
ción parlamentaria, siendo diputado por
Quiroga en 1896; por Boltaña, el 98, y
por Jaca, el 9U, 901, ~)3 Y005, y sena-
dor por Granada en las Cortes de 1007.
Más larde fue nombrado senador vita-
licio. Cuantas veces tomó parte en ambas
Cámar<ls, en debates, demostró las cuali-
dades que principallllente le distinguie-
ron en su vida: gran rectitud y carac-
ter enérgico.
Su carácter retraído y su delicado esta
do de salud siendo acaso lo primero
consecuencia de lo seg-undo-le hizo freo
cuentar poco la sociedad y retirarse pron-
to de la polilica, en donde, por las dotes
que dejamos apuntadas - heredadas sin
duda de su buen padre-hubiera llegada
a ocupar un puesto distinguido. Sin em-
bargo, formó parte de muchas comisio-
nes en amba~ Cámaras, y fué vicepresi-
dente del Sellado, gobernador civil de
Barcelona, director general de Agricultura
y director de Comulllcaciones.
Socio constante de la cGran Peña', des-
empeñó durante mucho tiempo la Presi·
dencia de la Sociedad, siendo su gestión
de las que dejan verdera huella. Allí lo
pregona el retrato que, COIllO muestra de
gratitud al duque de Bivona, figura en el
salón principal de la casa. A elle corres·
pondió un periodo tan importante para la
((Peila) como el del cambio de clomicilio
social, conslrucción del nue\lo edifio y
"erdader<l transforlllacióll de la sociedad.
y lo hizo todo con tal taclO y con tanta
inteligencia, que era considerado como
presidenle perpeluo de la Sociedad. No
obstante, él exigió un descanso que nece-
sitaba, y la (Peila1, con harto sentimiento,
tuvo que aceptar su dimisión.
Retirado de la vida activa, su unico pla-
ccr era el ejercicio de la caza, por la que
sintió siempre gran fervor.
No hace mucho habia contraído malri
monio con doña Clara Lengo. hija del dis-
tinguido artista de este l'Ipellido, ya difun·
to, la cual por sus condiciones de inteli·
gencia y de bondad supo hacer felices los
Ultimas años de su existencia.
Era el duque de Bivona grande de Es-
paña, gentilhombre de Cámara de Su Ma-
jestad, COIl ejercicio y servidumbre, y
maestrante de Sevilla. Estaba en posesión
de la gran cruz de Carlos 1lI y de varias
grandes cruces nacionales y extranjeras.
Los títulos de la casa XiQuena que po-
seia, no pueden ser de inás ilustre origen.
Por una parte arrancan de la casa «Esca-
lona-Urefla' (Acuña·Pacheco), uno de cu-
yos primeros miembros fué el conde de Xi-
quena y de San Esteban de Gormaz. Por
otra liene su enlace con una de las casas
nobiliarias más esclarecidas de Italia.
Por su muerte vestirán de luto algu·
nas de las más ilustres familias españolas
y extranjeras: los Fernán-Nlil1ez los Alba
y los Medina Sidonia.
Como el duque de Bivona no deja hi·
jos, sus tilulos posarán a su hermana la
duquesa de Fernán-Nuñez.
El I,as'"do dol.cldho,
Comunican de Alhama que el cadáver
del duque de Bivona, después de embal-
samado, fué rolocado en la capilla ar-
diente. por donde desfiló el vecindario.
que recuerda con gratitud las obras be-
LA UNION
,',
Era el finado una de las personalidades
distinguidas de la nobleza espatiola. DOll
Tristan Alvarez dp. Toledo y Gutierrez de
la Concha, decirno sexto duque de Bivo-
na y conde de Xiquena, había nacido en
Nápoles en 1869. Contaba cincuenta y
siete años. Era bija de aquel ilustre don
José Alvarez de Toledo y Acuña, conde
de Xiquena, que figuró en la política en
los primeros años de la Restauración y
cuya gestion al frente del Gobierno civil
de Madrid aun se recuerda con elogio, y
de doña jacinla Guliérrez de la Concha,
hija del generallllarqués de la Habana,
figura importante de la Corte de Isabel 11
yen la Reslauración monárquica. De este
matrimonio nacieron el duque de Bivona,
hispano, que era pI rincón de sus amores,
y para el que tuvo siempre fervientes
anhelos de un resurgir pujante y sb~ido.
Hablen por nosotros sus incondiciona-
les y amigos Ripa, Gavín, Pueyo, Laca-
dena, Lalaguna y tantos otros cuyos nom-
bres se escapan a nuestra investigación,
y dirán Que del Duque obtuvieron en lO
do momento apoyo para sus demandas
pro jaca, palpables muestras de que con
Jaca vivía identificado y para Jaca eran
sus más hondos afectos.
Si exhumamos paginas enteras de La
MOrlfOlia publicación que por decirlo así
fué nuestra hermana mayor, veremos que
el Duque heredó tales estimulas de sus
mayores: el conde de XiQueoa, su padre,
le dejó marcadas las huellas de un vivo
afecto por este Distrito. patente en obras
de tanto inleres y transcendentes como la
carrelera de Hecho-por citar alguna-
obtenida por la volunlad de hierro de
aquel hombre singular.
y el pUQue de Bivona afianzo presti-
gios seculares. continuó, noble)' caballe·
roso, las norllla~-, políticas de sus aborí·
genes, Que encarnaban el ideal politico
lanlos alias sostenido illcólullle y en pu
jante éxito, por el jaqués que más sólida
raigambre adquirió en la Montaria: por
don Manuel Davín. Bi\'onfl era algo con-
substancial de la Montaña y tanta su au-
toridad, tan grandes su prestigio y predi-
carnellto, que no solo J<lca en los momen-
tos del supremo interés general; también
las familias todas del Partido recurrían
a el en demanda de apoyo y consejos. a
hacerle partícipe de sus cuitas y dolores.
Recordamos mOl11enl')s de luchas; aque-
llos momenlos de diferencfas politicas que 1
llevaron al ánimo del Duque dolorosa
decepción ante ausencias de hombres va-
liosísimos. En estos momentos difíciles
conservó siempre su ecuanimidad, puso
en al:o su corazón y sobre su frente el le-
ma sagrado de su actuacioll 'por Jaca y
para jaca», convencido, claro es, que en
esa aspiración convergia deflllitivamente
el ideal de amigos y adversarios y- que
sobre toda tormenla, resplandeceria siem-
pre, como llueva aurora prometedora, el
santo anhelo del triunfo de jaca.
LA UNIÓN se honró con la amistad del
ilustre y caballeroso político que acaba
de fallccer; fue, en sus primeros tiempos.
órgano propulsor de su credo ooHtico en
el Distrito, resultando por ende, defensor
sin limitaciones de los intereses morales
y materiales del dislrito y si un día recabó
el periódico su independencia para editar
se bajo la égida de esta casa. no se en-
frió nuestra amislad particular con el Du-
que; nuestra gratitud de jaqueses itllpo-
nia deberes a cumplir con el prócer iluslre







die espere oir como antailO ante los muros
de Belulia. (Tu eres la glúria de jerusa-
lén, tu la alegría de Israel. lu la honra de
nueslro pueblo~.
--
Al hablar brevemente.el nasi Caifás,
tornóse la carroza infernal a comunicar a
sus huestes el Iriunfo. los hundídos ojos
de los ancianos emitiendo subilamenle
hir"ientes centellas más inlellsas que las
del buha salieron a pregonar su regocijo
al nivcl de sus desaliliadas y cerdosas
pcstañas. .. de enlre los pliegues de las
tlÍnicas salieron las lIUll10S huesosas abra-
zándose y estrujándose de alegríA diabó-
lica semejando un enjambre de hediondos
gusarapos al revolcarse en el fondo del
estercolero en ag.uda fermentación_ .. in-
cluso las cabezas de los grifos y loros ala-
dos perdidos entre palmas y coloquínlidas
suslitutos del loto y plagio de la ornamen-
tación egipciac<f r que pendientes de su
pico o boca sostenian los randelabros. pa-
recieron más monstruosos y horripilantes
que nunca
Al rasguflalse las nubes, entre sus jiro·
Iles, enfermiza y paliduchJ se asoma la
luna incipienle de Nisan (Marzo) y por
las callejas de la ciudad, como corceles
desbocados, se deslizan a sus guaridas
10& hipbcrilas ... la raza de víboras, pala-
deando con fruición, con sabor a rniella
sentencia secreta de llluerte conlrg el jus-
to, contrQ el que llace prodigios.
(El envidioso trabaja sin descflllso y sus
frulos convertidos en ponzoña los guardCl
C0l110 dádiva selecta pClr8 el que /tace co-
sas extraordinarias y parCl el inocente).
). B.
Dolorisillla fué la impresión recibida lA
mariana del martes cuando telegráfica-
menle se conoció en esta ciudad la noti-
cia tremenda de la lIluerte del Exct:lentí-
sima seftor Duque de Bivona, acaecida
casi repentinamente, en su finca cEI aZ3-
raque de Alhallla'. J\lurcia.
:.lesde hace algu;} tiempo padecia una
enfermedad al corazón, que no haCia
presumir. sin embargo. tan próximo r
rápido fin.
jaca, la Montaña, la provincia de Hues-
ca ha J)E'rdido con la muerte del iluslre
prócer uno de sus más entusiastas vale-
dores, al caballeroso politico que investi·
do de represpnlación parlJll1entaria y más
tarde alejado de la politica acliva estaba
siempre al servicio de sus intereses y del
fomento de su vide.
Fuera tarea más que difícil, imposible,
enumerar los hechos Que avaloraron su ac·
tuación politica en este Distrito. Consli
tuyen una gloriosa bistoria que le hicie-
ron acrepdor a la gratitud ele todos. Y de-
cimos a la gratitud de todos por Que si
en distintas legislaturas se le combatió
por un sedar del Dislrilo fue noblemente,
caballerosamente y sin restarle, COIllO aro
Ola de lucha, titulas y merecimientos. El
Excmo. Sr. Duque de Bivona tenia abier-
tas Sus puertas para lodos_ y en su casa
no otro titulo se necesitaba para un neo·
gimiento cordial y cariñoso que el de ser
jaqués, el de haber-'nacido en este rincón
Salió para Barcelona donde continúa
enferma su señora madre, nuestro queri·
do amigo y compañero Don Francisco
Dumas. médico de esta ciudad.
dimientos de aludes de tierra siendo los
más importantes los sufridos por ruente
la Reina en la carretera de jaca a Pamplo·
na y en el puente de San Miguel. El cau·
ce <Iel Canal que abaslece de agua pota-
ble a lIuestra población ful' en\'uelto en
un treche Considerable por enorme canti-
dad .de tierra y gracias al esfuerzo que
realizan numerosas brigadas de obreros
se podrá normalizar el servicio der.lro de
dos o lres días.
De Zaragoza, donde ha pasado unos
dias, regresó el sabado la disfinguida se-
ñora Pilar Ibáñez de Ochoa.
El acuerdo lomado por la Diputación
provincial de celebrar en Huesca un con·
Curso de ganados, tendra efectividacl los
días 7, 8 Y 8 de Mayo próximo. PArA este
cerlamen que promete ser un aconteci
l11ient.o. pues le prestan su cooperación las
aut?r1dades y muy prestigiosas persa·
nalldades, se han creado premios de 500
pesetas y diplomas.
Teresa Sanchez-Cruzat, Joven esposa
dc l1ueslro buen amigo el culto Abogado
D. Mariano Solano, dió a luz el martes un
hermoso nirio. Felicitamos a tan venturo-
sos padres por este grato suceso de fa-
milia.
Pasa una temporada con sus parientes
de esta ciudad la distinguida señorita El-
vira Casajús.
Uno de estos dias próximos dehulará
en Variedades la troupe arlisliC(l Men.l!od
que con gran acierto cultiva el género de
Varietes. Compuesta de tres sefioritas y
3 caballeros recorre en triunfo los escena-
rios de Espalia cosechando muchos aplau-
sos.
Temperaturas de la semana:
Oia 25. Maxima, 6; Mlnima, O
-Oia 26. Máxima. O; J\'\lnima, O
- Día 27. Máxima, 7; Minima, I sobreO
-Dia 28. Máxima, 11; Mínima, 3 sobre O
-Dia 29. Máxima, 9; Mínima. 3 sobre O
-Día 30, Máxima, 12; Mínima. 3 sobre ti
-Día 31, Máxima, 12; Mínima, O
Ausente nuestro redactor B. C. A. a['lJa-
zamos hasla su regreso la publicación de
las contestaciones que se han recibido a
la encuesta sobre el nombre que debe lIe·
var eltcalroen construcción.
De Esplléndolas nos remiten u!la exten·
sa resefia de la boda de los arreciables
jóvenes Valeriana Lardies f~flbal y Emilio
Ferrer Rey, empleado de la Compmiía del
Norte. Los prestigios de las flllnilias de
los contrayentes muy arraigados en aque-
llos pueblos y principalmente en Esptlcn
dalas y javierrelatre de una de cuyas
más conocidas familias es el n0vio ha con-
gregado en la ceremonia a un COnCurso
muy numeroso Que ha tenido ~randes
atenciones para los recien casatlos y sus
familias.
Sirvan las anteriores lineas de acuse de
recibo a la crónica de referencia, ya que
nos es iltlpos;ble publicarla por haberla
recibido cuando este numero estaba
ajustado.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32. Jaca
Le ha sido admitida a don Benigno Ba-
ratech la dimisión de su cargo de Ulpula-
do provincial De"empeñaba la Vicepresi-
dencia de la Corporación rro\"incial.
Hoy luce esplendido el sol y contribuirá
a la Illélyor solemnidad de estos días san-
tos tan en arlllonia COI1 el espíritu religio-
so de nuestro pueblo.
Nuestro paisano y amigo don Miguel
López juan ha renunciado su cargo de
Diputado provincial y su vacante no ha
sido cubierta, sino que en sus funciones
ha sido sustituido por el suplente Don
Francisco Oliván Betrán. La vacante de
Diputado corporativo producida pordimi'
sión de don Agustln Castarlcnas RicArt ha
sido cubierta por don Arnadeo Gonzalo
Robledo, según nos informa desde Hues·
ca un querido y buen amigo nuestro.
La semana última se caracrerizó por
lluvias torrenciales que determinaron gran-
des crecidas en laS ríos y barrancos. El
Aragón alcanzó un caudal pocas veces
visto, efecto no solo de fa lluvia SI qUt
también del dcshielo de g-randes cantida-
des de nie\'e de los puertos pirenaicos.
Se han registrado desperfectos y despren·
CORRES JONSAL
Sabiñanigo 31 de Marzo de 19'26
................
La procesión del Sanlo Entierro, ya es-
pléndIda y suntuosa. será este ailo enri-
quecida con un magnffico estandarte o~ra
primorosa, bordado con sedas y oro, a
mano, por la seilora doila Teres~ Huera
de Gonzalez y que gratuitamente ha do·
nado a la Hermandad del liuerto piadosa
asociacion que inspirada en un espiritu
de confralernidad y puros idcales religio·
sos lleva más de cien afios establecida
en esta ciudad.
El domingo último ~e hizo a la Her·
mandad ell1rega oficial del estandarte.
siendo la donante muy felicitada por su
esplendidez y muy elogiada su labor por
todos los cofrades.
Eu el acto de la entrega leyó dicha se-
tiara un hermoso discurso que el audito·
rio escuchó COIl gran atcnción y por una-
nimidad fué nombrada Hermana honora-
ria de dicha HermandaJ único caso que
se da hasta la fecha en los muchos años





El domifl!:O ~ corriente. !<e celebró en esle po-
puloso Barrio la pIltri....tica f'i~51a del ArOOl que
H'\'j;;¡tió gran solemnidad, asistiendo todo el ve-
cindario
A las Ires dtlla tard~ se reunió el va::ind8rio
I!n los locales dI! la bcu~lll y desde ésta, acom-
I"art::ando a los niños y niilas, nos dirig:imos al Sa-
lón de Actos del Centro ln"lrucli\'o que la Jun-
la ~alantemenle habin puesto n disposición.
I~na vez en este sillón se procedió por el Cura
PlÍrroco Masen ClÍndido Orliz a la bendici6n del
{lrbol y a contimlllción se procedió al recitado de
versos y discursos por los niiios y uiflas de la
Escuela muy bien preparados por su culta profe·
sora dislinguiéndose entre los oiflos. Félix Lo-
pez, Alejandrino Giménc7, Jesús Lasa~a. Félix
Silnchez, Antonio Navarro, Mariano Oil, Pablo
Oer, Modesto Laguarta, Juan Marco y Carlos
López, y entre las niflas :se dbtinguieron Josefi-
na Jomel, Rosario Pardina. Laura Rapún, Mon·
!'errat Bari, Socorro Olivan, Nati Rapún, Maria
Gallb-tegui. Pilar ;\\ontolio. AraceJi Vbieto, An-
Keles Coma, Oh'ina Bellt:,~tas. Matilde Férnán-
I dez, Amelia Laguarta, Anita Pueyo, Nieves Mar-tinez, Carmencita Chaure, Silvia Ger, Miguela
Guinda y Virginia Oer. quien en conjunto nos hi-
cieron pasar una gran Ilude ya Que aqui somos
apasionados por e>.la clase de fiesta~.
De~pués dirigieron la palabra a 19s concurren-
t~s el digno Cura Párroco ya citado, la Profeso-
r¡¡ doña Josefina Grasa de Martinez ensalzando
Il fie:;ta qne se celebraba cerrando el acto nues-
tro digno Juez Municipal don Leonardo ColL
Con motivo de este acto ¡,e vió la necesidad
casi urgente, de proceder II la construcción de
Hila nueva escuela por el gmn mlmero de niños y
niflas que figuran en la matrIcula y no estaría de
más que los llutoridades competentes se interesa-




Quü.>ro espiritualmente recordar ('n es-
tos dias In amada aldea. In aldea de
los mios, donde liutri mi [é. donde oreé
de credos de doclrinas y de esperanzas,
mi torturado pecho. Era nif1o.ll era hom-
bre.ll0. Como nffI0, las evoco; como
hombre. se grabaron sus escenas en el
alma filia COII caracteres tan fijos .lJ tall
firmes que nada en mi vida podrá
borrarlos, III esfumarlos, fIl Superar-
los llunca.
Sencil/o l con pocas luces y mucho
acompallamiento se deslizaba la cris·
tiano procesión del Santo Entierro. En
sus filus formaban todos los campesi-
nos. Desde el rico, el mas fÍco. hasta
el mas humildl' y mas pobre JI despre·
ciadisimo labriego, }' digo_ desprecia·
disimo, porque el muy pobre. entre ri-
cos y e.ll1re pobres. siempre es el olvida
dado. :;iempre, por in1loble e injusta ra-
ZÓI,. es el dolorosamente preterido. Pre-
sidia (1 cortejo U1l santo Sacerdote, mi
Párroco l'enerad:> y querido.
La procesión marchaba slencioso,
orante . .. De- vez en vez, se alteraba el
sil('flciu únicamente por el sU$piro de
plegaria de los fieles. Selloras.lJ
menestralas, caminaban encendidas
por el I1l1smo fervor. Tambif]n los
hombres.
Aquellervor. aquella piedad campesi-
nas.lla 1/0 las he visto imiladas ni pare-
cidas en los rumbos opuestos de mi vi-
du - La procesión evocadora de abnega-
ciones de vida, tributo de piedad. radica
para mi. con toda su pureza y e_lcelsi-
lud. en las aldeas bIen amadas. en
los pueblos escondidos, donde aún se
piensa en alto mas que en terreno.
Después, de hombre, he vi:;to eX/llbi·
ciones. Rrondezas de humanos; lervores
que salieron del corazón no los experi·
menté, no los senfi.
He contempla(lo en las urbes mas e..t-
teriorizaciones, 11Iucho externo; pero,
110 el fervor callado y de oración
de lUlO pobre aldea, oliorada y
querida.
Nada de ostentaciones; la lé, solo la
fé. !:,rl los altos y bajos ventanales lu-
dan luminarias abundantes. Eran sím·
bolos de pobrezas. pero iluminaban re-
verentes y pias al Señor.
La pietlad de nuestras madres bus-
caba medios de tributar un homena-
Je fefl'iellle al Dios de Cielos y
fierro.
Por las calles. por las descuidadas
rúas, veredas del trabajo campesino,
discurrian en tanlo los fieles ... No ento-
lonaban canticos. modulaban rezos .ti
plegarias del alma.
y por todo simbolismo, un labrador
descalzo, cargado de cadenas, con su
Cruz a cueslas, representando al Salva-
dor delmufldo, como /lila oferta, dejaba
oir sus pisadas reverentes en el piso em-
pedrado de las calles des!uidadas.tl po-
bres de mi aldea ...
y su paso de.<:.perlaba en nosotros... y
en los corazones todos de los fieles cam-
pesinos, fervores del alma. que en es-
tos dios se acrecienlan con el recuerdo
de los 0110s 11Iozos. acrisolando nues-




Solemne vigilia de fueoes Santo
Se celebrará ~sta noche, O, lTl .• en
la Santa Iglesia Catedral, dando pnnCI·
pio a las once.
Habrá plática por el Muy Ilustre se-
ñor don Pascual Aznar. Director espirr-
lual ~e la Sección.
Se rezará el Ejercio propio de esta no-
che, según se contiene en el Ritual de la
Adoración Nocturna espollola.
Pueden y deben asistir todos los fieles
devotos de jesús Sacramentado.
Esta Vigilia se apHcará por el alma de
D. Ballasar Perez (q. e. p. d.).
para perpetuar la memoria de O. Aguslin
del Olmo (q. e. p. d.)
del lugar donde reposan sus restos en (;:
Cementerio.
¡.\ mi juicio seria !n:JY acertado elegir (1
primero de los siti, IS indicados, porql e
además de recordar rrecaución a Jos COII-
duclorcs de toda c1a~c de \'ehfculos, ~cr·
\'ida lilas de. estimulv pnT., ¡t·S que prctcn
dieran imitarle, por ser mayor el numero
de personas r mayor lambién el [.umero
de veces que cada persona lo contempla-
ra, dado lo visible del lugar y lo COIlCU-
rrida que es la carretera de)a Estación.
Pero, en el caso de f,ue eligiendo ese
paraje, obligaran a hacerlo a cinco O Im\s
llclTas de la carretera, o sea en el inte-
rior de algún campo, seria preferible ed·
~ir la lapida o busto en el centro o en UtlO
de los costados delnllevo jardln públioo
situndo entre las puertas de San Pedro y
Snnt!l Orosia y los glacis de la Ciudadela.
COIl esto se lograría. al par que embelle·
cer el cilado jardin. siguiendo el ejemplo
de Jas grandes capitales. darle la Impor-
.,¡ncia que indudablemente merece, colo-
cando dicho monumento a las puertas de
nuestra dudad. En esto no creo pueda
existir inconveniente alguno.
De todos modos. la Comisión nombra·
da para dar el empleo m<lS adecuado al
impar le de la suscripción es la que ha de
estudiar el Asunto y. como tal, la que de
ddin'l con todo acierto, acerca del lugar
laude ha de ele\'arse la peque/1a estatua.
ápida °busto conmemorativo.




Suma anterior. pesetas... 2.613'15
Doila Constancia ~lur. 5 pesetas; don Antonio
Zahorras, 2 id.; don Daniel López. 5 id.; don Jo·
Sanclemenle, 5 id.; doña \'alera Estlia, 5 id.;
d(lila Maria Ripa, ro id.; don .\1;:muel Pneyo Ri-
pa. 10 ido; doña M.aria Josefa Jimenez y Ripa.
i id.; doila Ang-illes Puente, lid.; doila Paulip.3
.\fa (B1rcelona), 2 id.; don ,\1i~ucl Tcrren. 5 id.;
don ViCloriano Gárate, :) id.; Ihdas. Madres
Benedictinas, 5 id.; don Pascual Terrén, 5 id.;
don Mariano Roldán, 5 id.
DOl~a Juana Aznar, 5 pesetusj dorta Carmen
Coarasll, 5 id.; 11irta Maria Pilar Gastón COlIra-
qa, 5 id.; oírta Maria Teresa Ohton Coarasa,
5id.; don Manuel Bonet. 3 id.; don Antonio La-
-aO~ll. 5 id.; don Antonio Sanchez, 3 id.; don
Antonio Ara, '2'50 id.; Una Viuda de Jacil, 1 id.;
don Alejandro Elvira, lid.; dOIl üerman Beri-
l~ns, 10 id.; don Esteban Sauz, 2 id ; don Andres
S:lra~, 1id.; don Felipe :\\arline7, 5 id.; dOlla
ricenta Barrio, 5 id.
Don Valero Esteban, 5 pe~etas; don .\ligue¡
Aragoé"', 5 id.; Llon P"nlaleón Lacruz, 5 id.; don






































































que montadas en forma adecuada se
venden en el establecimiento
Trasladado de la calle del Obispo a los
PORCHES DEL MERCADO
después Je 23 años
La ca~a más antigua y acreditada; la que
mejor presenta sus féretros. NOlable reba-
ja de precios clesde esta fecha en lodas
sus clases. Severos y elegantes AI~CO·
NES estilo gótico y renacimiento e~pañol
desde 200 pesetas. Carroza fúnebre pro·
piedad de esta casa. Cajas fúnebres. des-
de 35 pesetas. incluido el servicio al Ce-
menterio del coche fúnebre, especial para
mis clientes. Servicio esmerado y rápido
para TODOS LOS PUEBLOS DE LA
COMARCA a precios reducidos. Cajas
forradas para adullos desde 25 pesetas.
Cuadros, Estampas, Molduras
y arUculos para viaje-
No eonf'undit"'se
Piso magnifico
Se arrienda en la calle Mayor, l-t.-Jaca
¡ntereS<1 para la salud y rápielo
engorde de vuestros ganados facili-
tarles la comida y digestión dandoles
los alimentos bien cortados yeso se
consigue cómoda y rápidamnte con
manuel (jonzález Cajal
Su¡;esor de Victoriano Cnjal
porclJes del mercado
frenle a la (aledral
MODELO COMono
y DE GASTO INSIGNIFICANTE
LA JACETANA







moso piso exterior en la calle Mayor, con
cuatro camas comedor y COC i r1:l. Informes
en esta administración.
Se desea
A m a ele leche fresca, se ofrecepara criar en SIl casa de
Arres. Dirigirse en Jaca a Maril'no Gar·
cia, Zapatería. Plaza de Srm Pedro.
" lft JnCETMN": Jij"N LftCflS" y H.' ';;J
Venta de un patrimonio como
puesto de una casa y va·
rias fincas rústicas. sito en Santa Cilia; se
venderan también los muebles y ropas Je












Zo~otin 10 Barrio Estación .\\uro, I .Al
-----------~
ANIS ARAGON<$
~Nl~ PlWTdD ~A~1JJl1.~ I
1)iri~irse a Venancio 1)omín~uel;
Oficial áe Telégrafos.-IACA
Telefonía sin ~ilo,
Venta e instalación de receptores radiotelefónicos
, así como accesorios de todas c1ases_
Personalmente me encargo del tendido de la antena.
toma de tierra, ect.; enseñando el manejo del apara-
to lo mismo en Jaca que fuer·a. Garantizo la audición
de todas las estaciones europeas.
Pruebas en mi domicilio: Plaza de la Estrella, 1, diariamente.
Plaza. de la Constitución, 3




Clarete fino para mesa 5'00 pesetas cántaro
Tinto superior ·-l'50 id. id.
Tinto lllUY bueno. 4'00 id. id.
SE SIRVE A ODMICILlp
para fuera de Jaca UNA peseta menos en cántaro
Para la próxima encubación esta casa dispone de excelentes vinos \'iejos
a precios cOllvencionales.
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario
Telegramas: NAVARRO lACA
Mayor, 9 U'-t CASA DE PARDINILLA ...
~~~~~$~~$~~r;r======~,
•
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, G2.-BARCELONA
ilirecci6n tel.~ráfica V telel6nlca: SANC"EME(A.··Teléfono t.70. A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE5ENTftTNE EN JftCn: D. JOSE - BENEDICTO
.< > ....<,(::::::;:;c: >.< '"
r Gr;ndes Almacenes de Vinos ~
de Francisco Navarro
COSECHERO 'PE CARIÑENA
Se ofrece con todas garantias PATA
TA superior para simiente, conocido en
años anteriores como de excelente resul-
tado. del propietario de Bicscas JüA-
QUIN SANCHEZ.
Os dará informes de ello don Domingo
Bandres Capataz de Telégrafos en Jaca.
Los precios se afinarán cuan:o sea po·























Hijos de Juan (jarcia
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas






su consulta en la calle
Mayor, 1, 2: piso
Consulta: de 11 a 1
7etéfonos numeros 40 y 90
Importación dE máquinas
UN1)ERWOO1)
NUEVAS E~ TODOS LOS MODELOS
Teclado Español eDil garantía de cinco
Qflos.-De ocasión reCOflSlrtlidas en
primer grado 3 afios de garantía.
MAQUINAS DE CALCULAR
BRUNSVIGA
Muebles de escritorio estilo americano.
Fkheros y malerial de clasificación.
Piezas de recambio para máquinas
UNDERWOOD
ESPECIALIDAD
en cintas y papeles para maquinas.
